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Marx＇s view on Continuity of Production:Based on Understanding of Das Kapital
ZHAO Jian
Xiamen University，Xiamen，361005
Abstract:Maintaining continuity of production and accelerating velocity of capital to gain profit is one way for an enterprise
to compete with each other． After neatening Marx＇s view of time economy，one can find:continuity roots in large－scale produc-
tion by means of co－operation，work－divided and machine－manufacturing． It is also the intrinsic factor of capital circulation．
On the contrary，crisis shows stoppage of re－production． Many institutional innovations are to ensure continuity of social pro-
duction as a whole．
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